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SEPTEMBER  1959  SEPTEMBRE ALLGEMEINE  BEMERKUNGEN 
B.  R.  Deutschland 
Bel gien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Gemeinschaft 
QUELLEN 
FARBEN 
Statistisches  Amt  der  Europaischen  Gemeinschaften. 
Nationale  Statistische  Amter, 
Ministerien  und  Konjunkturdienste. 
lm  weiteren  Verlauf  der  Arbeiten  des  Statistischen 
Amtes konnen die veroffentlichten Angaben Anderun-
gen  unterliegen. 
REIHENFOLGE 
Die  vier SchaubilQ.er  der Gruppe A  liegen  fest,  sind 
also  in  jeder  Ausgabe  enthalten. 
Die  verschiedenen  Schaubilder  der  Gruppe  B  sind 
variabel  und  jeweils  in  folgenden  Ausgaben  zu 
finden : 
Januar,  April,  Juli,  Oktober 
B  I  Ausfuhren 
B  2  Einfuhren 
B  3  Austauschrelationen 
B  4  Gold- und  Devisenreserven 
Februar,  Mai,  August,  November 
B  5  Lohne 
B  6  Einzelhandelsumsatze 
B  7  Grosshandelspreise 
B  8  Aktienkurse 
Marz,  Juni,  September,  Dezember 
B  9  Eisenbahngütertransport 
BIO  Elektrizitatsverbrauch 
BII  Produktion  der  Metallverarbeitenden  Industrie 
BI2  Wohnungsh>augenehmigungen. 
REMARQUES  GÉNÉRALES 
COULEURS 
R.  F.  d'Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays·  Bas 
Communauté 
SOURCES 
Office  Statistique  des  Communautés  européennes. 
Services  nationaux  de  Statistiques, 
Services de Conjoncture et Ministères. 
Les  données  publiées  sont  susceptibles  de  modifica-
tions  en  raison  des  travaux  en  cours  à. l'Office 
Statistique  des  Communautés. 
PÉRIODICITÉ 
Les  quatre  graphiques  du  groupe  A  sont  fixes  et 
paraissent  dans  chaque  édition. 
Les  divers graphiques du groupe B  sont variables et 
se  trouvent  respectivement  dans  les  éditions  sui· 
vantes : 
Janvier,  avril,  juillet,  octobre 
B  I  Exportations 
B  2  Importations 
B  3  Termes  de  l'échange 
R 4  Réserves  d'or  et  de  devises 
Février,  mai,  août,  novembre 
B  5  Salaires 
B  6  V en tes  au  détail 
B  7  Prix  de  gros 
B  8  Cours  des  actions 
Mars,  juin, septen1bre,  décembre 
B  9  Transports  de  marchandises  par  chemin  de  fer 
BIO  Consommation  d'électricité 
BII  Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
métaux 
BI2  Autorisations  de  construire. INDUSTRIELLE  PRODUKTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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BEMERKUNGEN 
Die  Km·ven sind auf der  Basis von Indices erstellt, dir durch 
das  Statistischc  Amt  der  Europüischen  Gemeinschaften  von 
saison- und zufallsbedingten  Schwankungcn  bereinigt  worden 
sind.  - Ohne  Bau,  Nahrungs- und  Genussmittelindustrie. 
KOMMENTAR 
Die  leichte  Abschwachung  der  industriellen 
Produktion, die im Laufe des Sommers i1;1  einigen 
Landern eintrat, deutet nicht auf eine Anderung 
der Konjunkturtendenz hin.  In Italien ist sie vor 
allem  auf  die  Streiks  zurückzuführen,  die  ver-
schiedene  Wirtschaftsbereiche  betroffen  haben, 
wahrend  sie  in  anderen  Landern  mit  der  V er-
langerung  des  J  ahresurlaubs  zusammenhangt. 
Diese  Faktoren  waren  inshesondere  im  Elektro-
und  Fahrzeughau  wirksam,  wahrend  die  Nach-
frage  in heiden  Bereichen  weiterhin expandiert. 
besgleichen ist  die  Ahschwachung in der Textil-
industrie, der Bekleidungs- und Lederindustrie in 
der B.  R.  Deutschland, in Italien und in geringe-
rem  Masse  in den Niederlanden nicht durch die 
Entwicklung  der  N achfrage  hedingt ;  die  Auf-
tragshestande  bliehen  weiterhin  hoch.  In  der 
Tat haben sich die Expansionsfaktoren der indus-
triellen Produktion in den Sommermonaten nicht 
ahgeschwacht und werden in der Herhstbelehung 
wieder voll zur Geltung kommen. 
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REMARQUES 
Les  courbes  ont  été  établies  sur  la  base  des  indices  cornges 
des  variations saisonnières  et accidentelles, par l'Office  statis-
tique  des  Communautés  européennes.  - ~on compris  cons-
truction,  industries  alimentaires,  boissons  et  tabac. 
COMMENT  AmE 
Le  léger  fléchissement  de  la  production indus-
trielle,  apparu  dans  quelques  pays  au  cours  des 
derniers  mois,  n'indique  pas  une  modification 
des  tendances conjoncturelles. Pour l'Italie, il est 
surtout  imputable  aux  grèves  qui  ont  affecté 
divers secteurs, tandis qu'en d'autres pays il tient 
à  l'allongement  de  la  durée  des  vacances  an-
nuelles.  L'incidence  de  ces  facteurs  a  surtout été 
sensible dans les industries de la construction élec-
trique et automobile, alors que la demande, dans 
ces  deux secteurs,  reste  en expansion.  De même, 
dans les industries du textile, de l'habillement et 
du cuir, en R.  F.  d'Allemagne, en Italie et,  dans 
une  moindre  mesure,  aux  Pays-Bas,  le  fléchisse-
ment  ne  peut  être  imputé  à  l'évolution  de  la 
demande,  les  carnets  de  commandes restant bien 
garnis. En fait, les facteurs d'expansion de la pro-
duction  industrielle  ne  se  sont  pas  affaiblis  au 
cours  des  mois  d'été  et  montreront  pleinement 
leurs  effets  lors  de  la  reprise  d'automne. 
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ZAHL  DER  ARBEITSLOSEN  NOMBRE  DE  CHÔMEURS 
Monatsende  (in Tausend)  à  fin  de  mois  (en  milliers) 
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BEMERKUNGEN 
Vollarbeitslose, d. h. ohne Kurzarbeiter. - B.  R.  Deutschland: 
ab  Juli  1959  einschliesslich  Saargebiet.  - Bclgien  :  Tages-
durchschnitt des Monats.  - Frankreich :  Zahl der Stellungsu-
chenden. - Italien :  nur die eingeschriebcnen Arbeitslosen. -
Luxemburg :  keine  Arbeitslosen. 
KOMMENTAR 
Die wirtschaftliche Expansion hat in allen Mit-
gliedsHindern und besonders in der B. R. Deutsch-
land  zu  einem  erneuten  Rückgang  der  Arbeits-
losigkeit geführt.  Obgleich  bedeutende  Produk-
tivitatsfortschritte  erzielt  wurden,  ist  in  zahlrei-
chen  Wirtschaftszweigen  eine  Zunahme  der 
Beschaftigung  festzustellen.  Der  Beschaftigungs-
anstieg  in  der  Landwirtschaft  tragt  saisonalen 
Charakter.  Ahnliches  gilt  in  geringerem  Masse 
für  den  Bausektor,  der  wesentlich  zur  Vermin-
derung  der  Arbeitslosigkeit  beigetragen  hat. 
Aber auch in anderen Bereichen wie  der Textil-
und  Bekleidungsindustrie  und  dem  Maschinen-
bau  waren  in  mehreren  Landern  eine  bemer-
kenswerte Erhohung  der Beschaftigung und eine 
Zunahme der  Arbeitszeit festzustellen.  Auch im 
Bereich der Dienstleistungen ist die Beschaftigung 
im  Anstieg,  was  ebenso  sehr  auf konjunkturelle 
Ursachen  wie  auf  langerfristige  Tendenzen 
zurückzuführen  ist. 
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REMARQUES 
Chômeurs  complets,  à  l'exclusion  du  chômage  partiel.  -
R.  F. d 'Allemagne  :  Sarre incluse  à  partir du  1er  juillet 1959. 
- Belgique :  moyenne  journalière  au  cours  du  mois.  -
France :  demandes  d'emploi  non  satisfaites.  - Italie :  chô-
meurs  enregistrés  uniquement.  - Luxembourg  :  chômage 
inexistant. 
COMMENTAIRE 
L'expansion  économique  a  provoqué  une  nou-
velle  diminution  du  chômage  dans  tous  les  pays 
membres et surtout en République fédérale  d'Al-
lemagne.  Bien  que  d'importants  progrès  de  pro-
ductivité  aient  été  réalisés,  on  constate  une 
augmentation  de  l'emploi  dans  de  nombreuses 
branches  d'activité. Dans l'agriculture, cette  aug-
mentation présente un caractère saisonnier. Il en 
va  de  même,  dans  une  moindre  mesure,  dans  le 
secteur de la construction, qui a  fortement contri-
bué  à  la  résorption  du  chômage.  Mais  d'autres 
secteurs,  tels  que  les  industries  du  textile,  de 
l'habillement et des constructions mécaniques, ont 
également  enregistré,  dans  plusieurs  pays,  un 
accroissement  notable  de  l'emploi  et  une  aug-
mentation des horaires de travail. L'emploi dans 
les  services  marque  aussi  une  progression,  qui 
tient autant à  des causes conjoncturelles qu'à des 
tendances  de  longue  période. VERBRAUCHERPREISE  PRIX  À  LA  CONSOMMATION 
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BEMERKUNGEN 
B.  R.  Deutschland :  mittlere Verbrauchergruppe.  - Belgien : 
Einzelhandels- und  Dienstleistungspreise.  - Niederlande : 
Lebenshaltungskosten  für  Arbeiter  und  Angestellte.  - Bei 
einem Vergleich der franzôsischen Rurve mit denen der ande-
l'Cil  Liindct·  müssen die  \Vcchsclkursiindcrungcn von 1957 und 
Dl'Zl'mbcr  1938 bcrücksichtigt wcrdcn. 
KOMMENTAR 
Die seit Juni beobachtete leichte Tendenz  zur 
Erhohung  der  Einzelhandelspreise  hat  sich  im 
Laufe  des  August  versüirkt.  Einmal  sind  die 
Preise  für  verschiedene  N ahrungsmittel  infolge 
der  anhaltenden  Trockenheit,  die  in  einzelnen 
Gebieten zu verzeichnen war, gestiegen ;  zum an-
.deren  wurden  die  Lebenshaltungskostenindices 
der  MitgliedsHinder  durch  die  V erteuerung  eini-
ger  anderer  Produkte  - namentlich  der  aus 
Leder hergestellten W aren - heein:flusst.  In den 
Niederlanden war der Preisauftrieb am süirksten; 
der Index der Lebensmittelpreise ist von  115  im 
Juni  auf  124  im  August  gestiegen.  In  Belgien 
hat der allgemeine Index der Einzelhandelspreise 
den  Punkt  überschritten,  an  dem  der  Mecha-
nismus  der  gleitenden  Lohnskala  in  Tatigkeit 
tritt.  Infolgedessen  kommt  es  ab  Septemher  in 
zahlreichen  Industriezweigen  zu  einer  Lohner-
hohung  von  2,5  o/o.  In  Frankreich  konnte  die 
gleiche  Entwicklung  am  l.  November  zu  einer 
Heraufsetzung  des  garantierten  Mindestlohnes 
führen.  Immerhin  hat  die  Regierung  bereits 
eine Anzahl von Massnahmen auf dem Preisgebiet 
ergriffen. 
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REMARQUES 
R.  F.  d'Allemagne :  cotit  de  la  vie  pour  consommateurs 
moyens.  _:.  Belgique  :  prix  de  détail  et  des  services.  -
Pays-Bas :  coût  de  la  vie  pour  travailleurs  manuels  et 
employés.  - Une  .comparaison  entre  la  courbe  de  la  France 
P.t  "P.lles  des  autres  pays  doit tenfr  compte  des  modifications 
de:-.  taux  de  chang<'  intl'l'Vl'nucs  en  19ii7  ct  en  décembre  1958. 
COMMENTAffiE 
La  légère  tendance  à  la  hausse  des  prix  de 
détail,  apparue  en  juin, s'est  renforcée  au  cours 
du mois  d'août :  d'une part, la sécheresse persis-
tante,  qui  a  sévi  dans  plusieurs  régions,  a  fait 
augmenter  les  prix de  différentes denrées alimen-
taires ;  d'autre  part,  l'indice général  du coût  de 
la  vi~  des  pays  membres  a  été  influencé  par  le 
renchérissement  de  certains  autres  produits, 
notamment  des  articles  de  cuir.  C'est  aux  Pays-
Bas que la hausse  a  été la plus sensible, l'indice 
des  prix  des  produits  alimentaires  étant  passé 
de 115  en juin à  124 en août.  En Belgique, l'in-
dice général des  prix de détail a  dépassé le seuil 
au-delà  duquel  joue  le  mécanisme  de  l'échelle 
mobile :  une  hausse  de  2,5  % des  salaires  doit 
intervenir dès le mois de septembre dans de nom-
breuses industries. En France, la même évolution 
pourrait déterminer le relèvement, au 1er  novem-
bre,  du  salaire  minimum  interprofessionnel 
garanti. Cependant, le Gouvernement a  déjà pris 
un  certain nombre  de  mesures  dans  le  domaine 
des prix. 
A3 A4 
HANDELSBILANZ 
(in  Millionen  Dollar) 
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BEMERKUNGEN 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte.  - Ausfuhr  fob,  Einfuhr 
cif ;  ohne  Wahrungsgold.  - Umrechnung  zum  offiziellen 
\Vechselkurs ;  für  Frankreich,  neue1·  Kurs  ab  August  1957 
und ab Dezember 1958. - Frankreich :  die gestrichelte Kurve 
stellt den  Saldo der  Handelsbilanz nur mit  dem  Devisenaus-
land dar, die  durchgezogene  Kurve  den  Saldo  der  Bilanz  des 
gesamten Aussenhandels. - Belgien und Luxemburg :  gemein-
same  Kurve.  - Gemeinschaft :  Saldo  der  Handelsbilanz  mit 
den  dritten Landern. 
KOMMENTAR 
Die  Einfuhren  lagen  in  den  letzten  Monaten 
auf hohem Niveau und spiegeln so die Anpassung 
der  Lager  an  das  wachsende  Tempo  der  indus-
triellen Produktion wider.  ln der B. R. Deutsch-
land wurden  die  Einfuhren  sogar  nicht von  der 
saisonalen  Abschwachung  betroffen.  Der  Über-
schuss  der  Handelsbilanz  der  Gemeinschaft  ist 
aber dank der günstigen Ausfuhrentwicklung  im 
Juli  erneut  gestiegen.  Die  Ausfuhren  der  Bel-
gisch-Luxemburgischen  Wirtschaftsunion  haben 
sich betrachtlich ausgeweitet, ebenso die Exporte 
Italiens,  die  nicht  mehr  durch  Streiks  im  See-
verkehr  gehemmt  werden.  Der  Überschuss  des 
Aussenhandels  der  Gemeinschaft  mit  dem  Rest 
der W elt beruht indessen, wie in den vorangegan-
genen  Monaten,  grossenteils  auf  dem  Aktivsaldo 
der  Handelsbilanz  Frankreichs  mit  den  übrigen 
Landern der Frankenzone, der sich wahrend  des 
Sommers  weiter erhohte. 
BALANCE  COMMERCIALE 
(en  millions  de  dollars) 
1958  1959 
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REMARQUES 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Exportations  f. o. b., 
importations  c.a. f.  ;  or  monétaire  exclu.  - Conversion  sur 
la  base  des  taux  de  change  officiels ;  pour  la  France,  nou-
veaux taux à  partir d'août 1957  et décembre 1958. - France : 
la  courbe  en  trait  continu  représente  la  balance  totale,  celle 
en pointillé, la  balance avec l'étranger seulement. - Belgique 
et  Luxembourg :  courbe unique. - Communauté :  solde de la 
balance commerciale avec  les pays tiers. 
COMMENTAIRE 
Les  importations  de  la  Communauté  se  sont 
situées  à  un  niveau  élevé  au  cours  des  derniers 
mois,  traduisant  ainsi  l'adaptation  des  stocks  au 
rythme  croissant  de  la  production  industrielle. 
Dans la R. F. d'Allemagne, les importations n'ont 
même pas été affectées par le ralentissement sai-
sonnier.  Mais,  grâce  à  l'évolution  favorable  des 
exportations, le surplus de la balancecommerciale 
de  la  Communauté  a  enregistré  une  nouvelle 
augmentation  en  juillet.  Les  exportations  de 
l'U. E. B. L. se sont considérablement développées, 
ainsi que celles de l'Italie, qui ne sont plus entra-
vées  par  les  grèves  des  transports  maritimes. 
L'excédent des  échanges de la Communauté avec 
le reste du monde tient surtout, cependant, comme 
au  cours  des  mois  précédents, au surplus - qui 
s'est  encore  accru  durant l'été  - de  la  balance 
commerciale  de  la  France  avec  les  autres  pays 
de  la  zone  franc. EISENBAHNGÜTER-
TRANSPORT 
1957 
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Indices  berechnet auf der  Basis  von  Tonnenkilometern  netto. 
- Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte. 
KOMMENTAR 
Obgleich  die  Indices  fiir  den  Gütertransport 
mit der Eisenbahn im  allgemeinen nur ein recht 
ungenaues Bild der wirtschaftlichen Aktiviüit ver-
mitteln,  kommt  in  ihnen  doch  die  seit  J  alues-
beginn  verzeichnete  Konjunkturbelebung  zum 
Ausdruck.  lm  Laufe  des  zweiten  Quartais  hat 
die  transportierte  Tonnage  in  schnellem  Tempo 
zugenommen.  lnshesondere hat die starke Akti-
viüit  der  Bauwirtschaft,  der  Eisen- und  Stahl-
industrie  und  der  Metallindustrie  - alle  Gross-
verarheiter  von  schwergewichtigen  Massengütern 
- den Eisenhahngiiterverkehr giinstig hccinflusst. 
lmmerhin  war  die  Transportleistung  im  Eisen-
hahnverkehr nur etwas hoher als im entsprechcn-
den  Vorjahresquartal und hlieb  im  Vergleich zu 
den vorangegangenen J  ahren sehr niedrig.  Diese 
Entwicklung  spiegelt  die Ahnahme  der relativcn 
Bedeutung dieses V erkehrstragers im Rahmen des 
gesamten  Verkehrsbereiches  wider,  ist  aber  in 
gewissem Umfang auch auf die verringerte Akti-
vitat  im  Kohlenherghau  zurückzuführen. 
A  0  N  D  F  M  A  M  J  A  S  0  N  D 
REMARQUES 
Indices  calculés  sur  la  base  des  tonnes-kilomètres  nettes.  -
Moyennes  mobiles  sur  trois  mois. 
COMl\fENTAIRE 
Bien  qu'ils  ne  donnent  généralement  qu'une 
image  assez  déformée  de  l'activité  économique, 
les  indices  relatifs  au  trafic  ferroviaire  de  mar-
chandises reflètent la reprise conjoncturelle  enre-
gistrée  depuis  le  début  de  l'année.  Au  cours  du 
second  trimestre,  les  tonnages  transportés  ont 
progressé  à  un  rythme  rapide :  la  forte  activité 
dans  la  construction,  dans  la  sidérurgie  et  dans 
la  métalluqde,  gros  utilisateurs  de matières  pon-
déreuses, a  favorablement influencé les transports 
de marchandises par chemin de fer. Le trafic fer-
roviaire  n'a  cependant  dépassé  que  faiblement 
celui du  trimestre correspondant  de l'année pré-
cédente  et  est  resté  très  inférieur  à  celui  des 
années  antérieures.  Cette  évolution  traduit  la 
diminution  de  l'importance  relative  de  ce  mode 
de  transport  dans  l'ensemble  du  secteur,  mais 
elle  est  également. imputable,  dans  une  certaine 
mesure,  à  la réduction de  l'activité  des charbon-
nages. 
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BEMERKUNGEN 
(;esamter  Yerbraueh  netto  in  T\\'h  pro  Jahr.  - Ausser  bei 
Italien,  ohnc  En('l'giP\'('I'brauch  der  Pumpspeichcr.  - Saison-
bereinigtc  :\lon  a tsangabcn. 
KOMMENTAR 
DG r  Elektriziüitsverbrauch hat sich im zweiten 
Vierteljahr in je nach der Entwicklung der allge-
meinen  Aktiviüit von Land zu Land unterschied-
lichem  Ausmass  erhoht.  In  der  B.  R.  Deutsch-
land, in Italien  und in den  Niederlanden hat die 
W achstumsrate  gegenüber  der  entsprechenden 
Vorjahreszeit  6-7  Jfo  erreicht.  In  Belgien  und 
Frankreich  betrug  sie  3-4  7a.  Obwohl  sich  der 
Elektriziüitsverbrauch- sowohl im gewerblichen 
Bereich  ais  auch in den privaten· Haushalten -
Hingerfristig in struktureller Expansion hefindet, 
bleibt  doch  seine  kurzfrîstige  Entwicklung  von 
den  Konjunkturschwankungen  heeinflusst.  Die 
erneute Zunahme des Elektrizitatsverbrauches ist 
trot~ des  Rückganges  der Wirtschaftstatigkeit im 
Kohlenbergbau  eingetreten  und  vor  allem  auf 
die  starke  Nachfrage  gewisser  Grossverbraucher, 
wie  die  Stahlindustrie,  die  Metall- und  die  che· 
mische  Industrie,  zurück.zufüh~en. 
REMARQUES 
Consommntions  totnles  nettes  en  T\Vh/nn.  - Non  compris 
l'énergie absorbée par les  instnllations de  pompage, sauf pour 
l'Italie.  - Données  mensuelles  corrigées  des  variations  sai-
sonnières. 
COMMENTAIRE 
La  consommation  d'électricité  s'est  accrue,  au 
cours du deuxième frimestre, à  des rythmes diffé-
rents de pays à  pays, suivant l'évolution de l'acti· 
vité générale de chacun de ceux-ci. En République 
fédérale  d'Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, 
le  taux  d'accroissement  a · atteint  6  à  7  7o  par 
rapport  à  la  période  correspondante  de  l'année 
précédente.  En  Belgique  et  en  France, il a  été 
de 3  à  4  c;to. Bien que la consommation d'électri· 
cité - tant à  usage industriel qu'à usage domes· 
tique - soit, à  long terme, en expansion structu· 
relie,  le  rythme  de  son  développement  à  court 
terme  reste  influencé  par  l'évolution  de  la  con· 
joncture. L'accroissement récent de la consomma-
tion d'électricité, en dépit de la réduction d'acti-
vité  dans  les  charbonnages, a  résulté  de la forte 
demande  de  certains  consommateurs  importants, 
comme la sidérurgie, la métallurgie et les indus· 
tries  chimiques. PRODUKTION  DER  METALL-
VERARBEITENDEN  INDUSTRIE 
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BEMERKUNGEN 
Die  Kurven sind auf der  Basis von Indices erstellt, die durch 
das  Gemeinsame  Statistische  Amt  der  Europaischen  Gemein-
schaften  von  saison- und  zufallsbedingten  Schwankungen 
bereinigt  worden  sind. 
KOMMENTAR 
Die metallverarbe1tende Industrie - auf die in 
den  Landern  der  Gemeinschaft  ein  Viertel  bis 
ein Drittel der gesamten Industrieproduktion ent· 
fallt - wird in den kommenden Monaten wahr-
scheinlich  eine  für  die  Fortsetzung  des  Wachs-
tums  der  Industrieproduktion  entscheidenqe 
Rolle spielen.  In der Tat wird zu der erhohten 
Nachfrage  nach  langlebigen  Konsumgütern  eine 
Verstarkung  der  N achfrage  nach  Investitions-
gütern treten, die sich bereits deutlich abzeichnet. 
Schon  im  V erlauf  des  zweiten  Quartais  ist  die 
Produktion der metallverarbeitenden Industrie in 
fast  allen  Landern  der  Gemeinschaft  gegenüber 
der entsprechenden Vorjahreszeit um 4  bis  5  o/o 
gestiegen.  In den Niederlanden war  die W achs-
tumsrate  noch  wesentlich  grosser  - sie  betrug 
etwa 15  o/o -,  in Auswirkung einer sehr lebhaften 
Aktivitat  im  Bereich  des  Maschinen- und  des 
Fahrzeugbaus.  Die in Italien verzeichnete durch 
Streiks  verstarkte  Verlangsamung  wird  wahr-
scheinlich  nach  der  Ferienperiode  unter  dem 
Einfluss  der  anhaltenden  Aufwartsentwicklung 
der Wirtschaftstatigkeit des Maschinenbaus einer 
Wiederbelebung  Platz  machen  . . 
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.REMARQUES 
Les  courbes  ont  été  établies  sur  la  base des  indices  corrigés 
des  variations  saisonnières  et  accidentelles  par  l'Office  com-
mun  de  la  Statistique  des  Communautés  européennes. 
COMMENT  AmE 
L'industrie  transformatrice  des  métaux  - qui 
représente,  dans  les  pays  membres,  le  quart  ou 
même le tiers de la production industrielle totale 
- jouera sans doute,  au cours des  mois  à  venir, 
un rôle déterminant dans la poursuite de l'expan-
sion.  A  l'augmentation  de  la  demande  de  biens 
de  consommation  durables  viendra  s'ajouter,  en 
effet, celle de la demande de biens d'équipement, 
qui  se  dessine  actuellement.  Déjà  au  cours  du 
deuxième  trimestre,  la  production  de  l'industrie 
transforJI!.atrice  des  métaux  s'est  accrue,  dans  la 
plupart des  pays  membres,  de  4  à  5  o/o  par rap-
port à  la période correspondante de l'année pré-
cédente. Aux Pays-Bas, le taux d'expansion  a  été 
plus élevé encore - environ 15  o/o  - du fait du 
niveau de l'activité dans les branches de la cons-
truction  mécanique  et  des  moyens  de  transport. 
Le  léger  fléchissement  apparu · en  Italie  et  ren-
forcé du fait des grèves, semble devoir faire place 
à  un redressement, après la période des vacances, 
sous  l'i!-liPulsion  du  développement. continu  de 
l'activité dans l'industrie de la construction méca-
nique  de  ce  pays. 
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BEMERKUNGEN 
Zahl  der für  den  lla u  von  \Vohnungen  erteilten  Genehm igun-
gen,  also  ohne  Gcnehmigungen  für  industricll-gewerbliche 
und  Verwaltungsbauten. 
KOMMENTAR 
Der  Wohnungshau  befindet  sich  in  allen  Mit-
gliedsHindern  in  einer  Phase  der  Hochkonjunk-
tur.  Der  Anstieg  der  wahrend des  zweiten Vier-
teljahres  in  der  Gemeinschaft  erteilten  Woh-
nungshaugenehmigungen- um 13  7o  gegenüber 
dem  entsprechen.den  Vorjahresquartal  - lasst 
für die kommenden  Monate eine Fortsetzung der 
Expansion in diesem  Bereich erwarten.  Die Hy-
pothekenzusagen  nehmen  zu,  und die  Na  chf  rage 
na  ch  Hypotheken  wachst . tendenziell  wegen  der 
Erwartung  steigender  Zinssatze.  In  der  B.  R. 
Deutschland  und  in  den  Niederlanden  konnte 
jedoch  die  Aufrechterhaltung  des  Wachstums-
tempos  der  Baùtatigkeit  durch  die  zunehmende 
Knappheit  an  Arbeitskraften  gefahrdet  werden. 
ln diesen bei  den Landern hab  en ·die Spannungen 
auf  dem  Arbeitsmarkt  zur  Heranziehung  auch 
weniger speziali.,ierter Arbeitskrafte geführt und 
spiegeln  sich  bereits  in  einer  Verlangerung  der 
Bautermine  wider.  ln  den  Niederlanden  hat 
diese  Situation  die  Regierung  dazu  veranlasst, 
gewisse  Bremsmassnahmen  zu  ergreifen,  damit 
eine  VerscharfU:ng  der  Spannungen  auf  dem 
Arbeitsmarkt vermieden  wird.  Dies hatte bereits 
einen  Rückgang  der  Baugenehmigungen  zur 
Folge. 
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REMARQUES 
Nombre  de  logements  dont  la  construction  a  été  autorisée,  à 
l'exclusion  des  bâtiments  industriels,  commerciaux  et  admi-
nistratifs. 
COMMENTAIRE 
-La construction de logements connaît, dans tous 
les  pays  membres,  une  phase  de  haute  conjonc-
ture.  L'augmentation  de  13  CJ'o  des  permi3  de 
construire délivrés dans la Communauté au cours 
du ·deuxième trimestre, par rapport au trimestre 
correspondant  de  1958,  laisse prévoir une conti-
nuation de  l'expansion  dans  ce  secteur au cours 
des prochains mois.  Les prêts hypothécaires sont 
~n augmentation et les  demandes tendent à  s'ac-
croître,  en  raison  des  hausses  prévues  des laux: 
d'intérêt. Toutefois, en R. F.  d'All~magne et aux 
Pays-Bas,  le  maintien  du rythme  de  progression 
de  l'activité  pourrait  être  compromis -par  la 
pénurie  croissante  de  main-d'œuvre.  Dans  ces 
deux  pays, les  ten~ions sur le marché du tra  .. rail 
ont entraîné un appel à  une main-d'œuvre moins 
spécialisée et se  traduisent dès  à  présent par un 
allongement des délais de construction. Aux Pays· 
Bas, cette  situation a  amené. le  Gouvernement  à 
prendre certaines mesures de freinage,  afin d'évi-
ter  une  aggravation  des  tensions  sur  le  marché 
du travail, ce qui a  entraîné une diminution des 
)ermis  de  construire. 